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Predgovor
Publikacija „Organska proizvodnja šljive, kupine i maline“ namenjena je 
pre svega proizvo a ima, studen  ma, ali i svim drugim zainteresovanim 
stranama (organizacijama i ins  tucijama) koje se bave ili nameravaju da 
se bave organskom proizvodnjom. Ona je jedan od rezultata projekta 
“UNAPRE ENjE ORGANSKE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U ZAPADNOJ 
SRBIJI PUTEM EDUKACIJE POLjOPRIVREDNIH PROIZVO A A“, koji  nansira 
Ministarstva poljoprivrede i zaš  te životne sredine. 
Glavni cilj ovog projekta je promocija organske poljoprivredne proizvodnje u 
brdsko-planinskom regionu zapadne Srbije pomo u edukacije potencijalnih 
proizvo a a. Neki od konkretnih ciljeva projekta su: upoznavanje proizvo a a 
sa savremenim standardima i principima u organskoj proizvodnji i principima 
dobre poljoprivredne prakse; upoznavanje sa novim tehnologijama gajenja 
biljaka u sistemu organske proizvodnje; unapre enje poljoprivredne 
proizvodnje u opš  nama zapadne Srbije, proširenjem ponude na tržištu, 
novih proizvoda sa višom cenom i boljim kvalitetom. Vezano za vo arsku 
proizvodnju, cilj je upoznavanje proizvo a a sa izborom najpogodnije 
vo ne vrste i sorte za organsku proizvodnju, podizanje organskog vo njaka, 
mere agrotehnike i održavanja zasada, i mere suzbijanja boles   i šteto ina 
u organskom vo njaku.  
Ova publikacija je zamišljena tako da pruži detaljnije informacije o organskoj 
proizvodnji šljive, kupine i maline, sa posebnim naglaskom za izbor pogodnih 
sor   i merama zaš  te.
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ORGANSKA PROIZVODNJA ŠLJIVE, 
KUPINE I MALINE
Organska biljna proizvodnja predstavlja sve proizvodne sisteme koji 
unapre uju životnu sredinu, socijalne i ekonomske aspekte proizvodnje 
hrane. Klju  uspeha u ovoj proizvodnji je plodnost zemljišta, uz vo enje 
ra una o biodiverzitetu biljaka i živo  nja, kao i o uvanju životne okoline. 
Organska poljoprivreda zna i da želite da radite zajedno sa prirodom 
a ne želja da je pobedite. Ovakva pproizvodnja drama  no redukuje 
upotrebu hemo-sinte  kih pes  cida i ubriva, kao i drugih farmaceutskih 
preparata. Umesto toga dozvoljava da jaki prirodni zakoni pove aju 
prinose i otpornost na boles  , i da bi se kao krajnji proizvod dobila zdrava 
hrana. Ovaj vid biljne proizvodnje zasniva se na rotaciji kultura, biljnim 
ostatcima, urbivima živo  njskog porekla, leguminozama, zelenišnim 
ubrenjem, otpadnim materijalima iz animalne proizvodnje, mehani koj 
obradi, usitnjenim praškas  m stenama, biološkim pes  cidima. Sve ove 
komponente pomažu da se održi produk  vanost zemljišta, snabdevanje 
biljke hranljivim materijama, kontrolu insekata, korova i drugih šteto ina. 
Na ovaj na in pods  u se tradicionalni na ini gajenja razli i  h kultura, kao 
i stare, autohtone sorte, i razli i   na ini njihove prerade. 
Ukoliko želimo da se bavimo organskom proizvodnjom vo a, pre 
podizanja vo njaka treba pogleda   korove i prisustvo nematoda, pogleda   
istoriju zemljišta, uradi   analizu zemljišta na teške metale i NPK, pogleda   
drenažu zemljišta i izbor mesta. Pre sadnje važno je popravi   plodost 
zemljišta i suzbi   korove (posebno višegodišnje). Pogleda   i mogu e 
simptome nedostataka nekih drugih elemenata. U mladim vo njacima i 
vinogradima veoma je dobro da se gaje druge kulture (trave, cve e, povr e, 
lekovito bilje, leguminoze). Bitno je podi i vetrozaš  tni pojas pre sadnje, 
jer on š    mlade sadnice, pove ava biodiverzitet, omogu ava stanište za 
insekte, privla i predatore i p ele i smanjuje nivo prašine. 
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Održavanje zasada izvodi se boljom zimskom rezidbom, uz provetrenost 
krune, uz primenu redovne zelene rezidbe, prore ivanje plodova, uz ve i 
razmak sadnje, u jesen spaljivanje opalog liš a, dezimfekcija preseka. 
Održavanje zemljišta u organskoj vo arskoj proizvodnji može se vrši   
plodoredom ili rotacijom useva, mogu gaji   biljke za zelenišno ubrenje 
(što zavisi od lokacije, padavina,  pa zemljišta, potencijalne erozije), 
koriš enjem komposta, primenom isitnjenih stena u obliku praha (kameni 
fosfat), primenom organskih otpadaka (koštano brašno), zaoravanjem 
biljnih ostataka, primenom kre a ili sumpora (u zavisnos   od pH zemljišta), 
zas  ranjem, primenom solarizacije, mehani kim kul  viranjem 
Naj eš a primenljiva ubriva u organskoj vo arskoj proizvodnji su 
stajnjak, kompost i glistenjak. Upotreba sinte  kih mineralnih ubriva je 
zabranjena, dok se mineralna ubriva mogu koris    samo ako su u svojoj 
prirodnoj formi, bez prerade. U organskoj vo arskoj proizvodnji suzbijanje 
korova se vrši obradom (mašinski gde je to mogu e, a ru no gde je velika 
potencijalna erozija), gajenjem pokrovnih kultura, zas  ranjem, gajenje 
živine, napasanjem stoke, pomo u vu ne mašine koja vodenom parom 
ili plamenom isušuje korove, organski prihvatljivim herbicidima (na bazi 
masnih kiselina, sapuna i kalijumovih soli). Sir e, limunska kiselina i ulja 
deteline i maj ine dušice se tako e koriste u suzbijanju korova. 
U suzbijanju boles   i šteto ina u organskom vo njaku najvažnija 
je preven  va koja se oglada u obaveznom uklanjanju žive ograde oko 
vo njaka zbog aeracija zasada, obaveznoj dezimfekciji velikih preseka 
prilikom rezidbe, iznošenjem orezanog zaraženog granja, manje ubrenje 
N, podizanje vo njaka na direkto izlozenim mes  ma suncu, cirkulaciji 
vazduha i dobroj dreniranos   zemljišta. U zaš    biljaka mogu se koris    
dozvoljena sredstva, regulisana pravilnikom o organskoj biljnoj proizvodnji, 
i tu spadaju ekstrak   razli i  h tropskih biljaka od kojih se prave fungicidi 
i inske  cidi. Tu spadaju biljke: Quassia amara (Poreklom je sa Havaja, 
priprema se ekstrakt ili aj iz drveta), Ryania speciosa (Južnoameri ki 
žbun, koris   se kao insek  cid), Derris elip  ca (iz ekstrakta korena dobija se 
ak  vna materija Rotenon), Azadirachta indica, ili tkz. ’Neem’drvo (Poreklom 
iz Indije), Chrysanthemum cinerarieafolium ili Buha  (ima ga u Dalmaciji, 
odli an insek  cid), i ekstrak   duvana. U organskoj proizvodnji za zaš  tu 
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bilja sve se više koris   mineral gline ’KAOLIN’. U odbrani od bakterioznih 
plamenja a može se koris    patogena bakterija Pseudomonas  urescens 
soj A506, koja je i konkurent izaziva u plamenja e. 
U borbi pro  v insekata koriste se mikroorganizmi (Granulovirusi-i Bacillus 
thuringensis), korisni insek   (bubamare, stenice, zlatooke, bogomoljke, 
predatorske osice, uholaže, vilin konjici), gajenje živine u zasadima, parazitne 
nematode, zamke, feromoni i feromonske klopke, mehani ke barijere, 
prirodni insek  cidi. Korisni insek   se mogu privla i   nekim biljem, kao 
što su: maj ina dušica, hajdu ka trava, nana, petoprst, žednjak, ali postoje 
i neke biljke koje odbijaju šteto ine kao što su: neven, bosiljak, beli luk, 
ruzmarin, miro ija, peršun i vranilova trava.
Borba pro  v glodara vrši se obaveznim uklanjanjem gomila grana iz 
vo njaka jer su one idealno mesto za prezimljevanje glodara, zamkama 
i podržavanje prirodnih predatora (sove i druge p  ce). Puževi gola i se 
eliminišu posipanjem me urednih prostora ljuskama od jajeta, pepelom, 
piljevinom, postavljanjem zamki sa pivom ili slatkim sokom. Pro  v kr  ca 
naje  kasnije je gajenje mle ike ili ukopavanjem pivskih  aša do grli a u 
kr  njake.
U organskoj vo arskoj proizvodnji bitni su i tretmani posle berbe, i 
tu se plodovi mogu tre  ra   antagonis  kim kvascima koji koloniziraju 
rane na plodovima i takvi plodovi se duže uvaju, prepara  ma na bazi 
Pseudomonas syringae i Aureobasidium pullulans, dok je suzbijanje truleži 
plodova mogu e potapnjem u vodu na 53°C u trajanju od 180 sekundi.
Vo ne vrste koje se rela  vno lako gaje u uslovima organskog vo arstva 
su šljiva, malina i kupina.
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SREDSTVA (PREPARATI) ZA ZAŠTITU BILJAKA 
KOJI SE MOGU SPREMITI U DOMA INSTVU 
Sapunska emulzija 
Zapravo je sapunica mekog kalijumovog sapuna. U 10 l vru e vode 
rastopi   1 kg kalijumovog sapuna i tome se doda 90 l iste vode. 
Odli no sredstvo pro  v lisnih vaši. Ne koris    u koncentraciji ja oj 
od 1% jer nema ja e delovanje a može izazva   palež lista pogotovu ako 
su temperature visoke. 
IZ ISKUSTVA: u vo arstvu najbolje upotrebljava   aprilu i maju jer 
mora se ostavi   vremena da ga kisa i rosa isperu sa plodova. Sredstvo je 
odli no sa lisne vaši a uništava ak i breskvinu zelenu vaš. 
Duvanski rastvor 
Stabilan rastvor – 5 kg duvanskih otpadaka – koji se mogu kupi   u fabrici 
za preradu duvana ili kod poljoprivrednika koji sade duvan, prelije se sa 
100 l vru e vode i ostave se 10 dana da se rastvori. 
Procedi se kroz gusto sito i prska se pro  v lisnih vaši, gusenica, 
minera. 
IZ ISKUSTVA: duvanski rastvor je najbolje upotrebljava   sa 
sapunskim rastvorom, a samu duvansku emulziju kad nastupe vru ine u 
julu i avgustu. 
Rastvor od ljute paprike 
Priprema se ovako: 3 kg lju  h svežih feferona ili 1 kg sušenih preli   sa 
10 l vode i kuvajte do vrenja. Ostavite preko no i da se ohladi. Procedi   
i doda   90 l vode. 
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Upotrebljava se pro  v svih insekata koji sišu i grizu. 
IZ ISKUSTVA: radi   sa rukavicama, maskom na nosu i zaš   te o i. 
Ne puštajte živo  nje u zasad. Sunce razlaže ovaj ekstrat za od prilike dva 
dana. Posle toga nema više opasnos   od opeko  na za ljude i živo  nje. 
Odli na kombinacija sa sapunskim rastvorom ili sa lukom. 
Rastvor od luka 
Pravi se od kombinacije belog i crvenog luka. Uzmete 1 kg belog i 3 kg 
crvenog luka, o i  te narežete ili izgnje ite. Stavite u 10 l vode i prokuva   
vrlo kratko (da ne ispari sumpor iz belog luka). Ostavite preko no i da se 
ohladi procedi   i doda   90 l vode. Prska   ujutro posle dizanja rose. 
Odli no sredstvo pro  v mrkvine muve, lisnih vaši, grinja a deluje 
fungicidno i baktericidno. Dobro sredstvo pro  v monilije, plamenja e, i 
botri  sa (truleži jagoda, krastavaca, vo a, hrizantema,..). 
Može se koris    sa sapunskim rastvorom, rastvorom od ljute 
paprike... 
Rastvor od pelina
Nasecite liš e i stabljike pelina na kratke rezance. Stavite 3 kg biljke u 10 l 
vode i ostavite 1-2 dana da se izlu i. Bitno je da ne zapo ne fermentacija. 
Procedi   i doda   90 l vode. 
Prska   pro  v lisnih sovica, kupusara, lisnih vaši, mrava, crvenog 
pauka. 
Pelin deluje i na razne vrste r e. 
Može se meša   sa sapunskim rastvorom. 
Rastvor od koprive 
Nabra   gornje tre ine biljke koprive (najbolje pred cvetanje). 
Uze   5 kg i potopi   24 h u 10 l hladne vode. Za to vreme izlu i se mravlja 
kiselina. 
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Ne ostavlja   koprivu u vodi jer zapo inje proces fermentacije i dobi emo 
ubrivo umesto insek  cida. Procedi   i doda   90 l vode. 
Koris    kod napada lisnih vaši. 
Rastvor od paradajza 
Nabra   3 kg liš a paradajza i potopi   24h u mlaku vodu. Procedi   i doda   
90 l vode. Promeša   i koris    kod napada lisnih sovica, vaši kupusne 
muve, grinje. Paradajz deluje odbojno na puževe u vrtu. 
Rastvor od papra   
3 kg papra   preli   sa 10 l vru e vode i ostavi   da pus   sok 24 h. Procedi   
i doda   90 l vode i prska   pro  v lisnih vaši. 
Rastvor od kamilice 
120 g suve kamilice kratko prokuva   u 2 l vode. Ostavimo da se ohladi 
i dodamo 8 l vode. U tom aju od kamilice kvasimo seme biljke par sa   
pre sadnje. Najbolje je ostavi   smeje u aju preko no i a ujutro tanko 
rasprostre   i prosuši   zbog lakšeg sejanja. 
aj deluje fungicidno pro  v gljivi nih boles   na semenu. 
Rastvor od preslice ( aj) 
Preslica je najzna ajnija biljka u borbi sa boles  ma u ekološkoj proizvodnji. 
Najkvalitetnija je ona preslica u drugoj polovini avgusta jer tada sadrži 
najviše silicijuma. Bra   je ujutro u prvom delu dana i suši   u hladovini 
na prozra nom mestu. Osušena preslica mora ima   prijatan miris i lepu 
zelenu boju. 
aj se priprema od 1 kg suve preslice ili od 3 kg sveže biljke. Preslicu 
stavimo u hladnu vodu i kuvamo do vrenja. Ostavimo kuva   lagano,  ho 
oko 20 minuta. Ohladimo, procedimo dodamo 80l vode i promešamo 
par minuta.
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Preslica se koris   kao fungicid pro  v svih gljivi nih boles  -pepelnica, 
(fuzikladi), r e, peronospore, snije  . 
ubrivo od preslice 
3 kg sveže preslice ostavi   u 100 l vode oko 20 dana da pro e fermentacija. 
Posle tog vremena ili kad preslica prestane peni  , procedi   dobijeno 
ubrivo. 
Dodamo još 400 l vode i zalivamo oko biljaka. Posebno lubenice, 
dinje, papriku, paradajz. 
ubrivo (razre eno) koris   se u kombinaciji sa sapunskim rastvorom 
pro  v lisnih vaši, crvenog pauka.. (umesto vode za razre ivanje koris   se 
razre eno ubrivo od preslice). 
Repicino ulje kao insek  cid 
Najbolje koris    samo bez drugih dodataka. 
Priprema se ovako: 1 l repicinog ulja pomeša   sa 100 l vode i doda 
se 0,1 l deter enta za pranje posu a. 
Bez deter enta nije mogu e spoji   – promeša   vodu i ulje. 
Ulje je lepljivo i zatvara insek  ma organe za disanje. 
Koris   se pro  v svih vrsta insekata. 
IZ ISKUSTVA: Posle prskanja sa repicinim uljem potrebno je neko 
vreme da se ono ispere sa biljke ili ploda. Ne prska   po velikoj vru ini a u 
vo njaku najbolje koris    dok plodovi narastu do polovine svoje veli ine. 
Posle toga ne e se s  i opra   sa plodova do berbe. Osta e ružne tamne 
mrlje jer se nalepi prašina. 
Rastvor od gaveza 
Sakupimo koren i list gaveza i potopimo 3 kg gaveza u 10 l vode. Ostavimo 
oko dve nedelje dok biljka fermen  še i dobijemo sluzavu orbu punu 
kalijuma. Procedimo, dodamo 90 l vode i prskamo jabuke, krastavce, 
paradajz. 
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Gavez je odli an za biljke koje trebaju bi   vrste. Jabuke prskas   
najviše tri puta jer e ina e bi   pretvrde. 
IZ ISKUSTVA: Odli no ubrivo sa puno kalijuma koji biljka brzo usvaja. 
Beli luk 
Posa en ispod vo aka deluje svojim mirisom repelentno – odbija insekte 
a sumporne pare koje luk ispušta uništava ili se barem smanjuje napad 
pepelnice. 
Sadnjom ispod vo aka smanjuje se napad crvenog pauka.
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ŠLJIVA
 
Šljiva je kod nas najpozna  ja i najpopularnija vo na vrsta. Ali pošto šljiva 
rano cveta i osetljiva je na prole ne mrazeve, veliku pažnju moramo 
posve    pri izboru terena za njeno gajenje. Ukoliko imamo mogu nos   
treba izabra   terene koji su na južnoj ekspoziciji, kako bi osvetljenost 
zasada bila što duža. Smer redova sever-jug tako e e nam osigura   
bolju osvetljenost. Na brežuljcima temperatura je ujedna enija, i manja 
je mogu nost pojave mrazeva.
Priprema i sadnja šljive u organskom vo arstvu je ista kao i u 
konvencionalnoj proizvodnji, osim što je razmak sadnje u redu ve i nego 
u konvencionalnoj proizvodnji. Pre oranja zavisno od analize zemljišta 
treba doda   stajsko ubrivo u koli ini od ok 40t/ha.









A ANSKA RANA 
A ANSKA NAJBOLJA 








Stare rakijske sorte (Crvena 
ranka, Metlaš, Crnošljiva, 
Moravka, Šarica, Belošljiva)
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Slika 1. Neke sorte šljiva pogodne za organsku proizvodnju
ValjevkaKrina
Zlatka a anska rana
a anska lepo  ca a anska najbolja
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BOLESTI I ŠTETO INE ŠLJIVE
Šarka šljive
Šarka šljive je virusna bolest koja napada i druge vrste koš  avog vo a kao 
što su breskva i kajsija. Ova bolest opasna je pre svega zbog toga što se 
pro  v virusa uzro nika ove boles   ne možemo bori   direktnim merama 
jer za to ne postoje zaš  tna sredstva. Jednom zaraženo stablo prrak  no 
je nemogu e izle i  , te ono ostaje zaraženo do kraja svog veka. Iako 
zaražena stabla ne uginjavaju, slabije ra aju, a plodovi su lošeg kvaliteta, 
te neuslovni, kako za prodaju u svežem stanju, tako ni za preradu i sušenje.
Simptome ove boles   nalazimo in a liš u in a plodovima. Na površini 
listova zaraženog stable uo avaju se žute pege nepravilno razbacane 
po površini. Pege su pojedina ne ili se spajaju, a unutar žutog podru ja 
nalazi se karakteris  an zeleni krug. Veli ina pega varira od 2 do 15 mm, 
a najuo ljivije su tokom juna i jula dok su ranije i kasnije slabije vidljive. 
Simptomi boles   jasnije su vidljivi na samim plodovima. Na površini ploda 
u fazi sazrevanja pronalazimo ispup enja i udubljenja, pa se stoga ini kao 
da je pokožica ploda naborana. Takve nepravilnos   na plodu još su uo ljivije 
nakon što sa površine ploda uklonimo voštanu prevlaku. Zaraženi plodovi 
su neukusni, žilavi i neprijatnog mirisa, a meso je sme e boje. Takvi plodovi 
otpadaju 2-3 nedelje pre zdravih, sadrže više kiselina, a manje še era te 
nisu pogodni ni za preradu u kompot i pekmez, ni za sušenje.
Šarka šljive prenosi se naj eš e zaraženim izdancima i uzimanjem 
plemki sa nekontrolisanih i zaraženih ma  nih stabala, pa su i sadnice 
prozvedene  m putem zaražene virusom. U prirodi se virus naj eš e širi 
lisnim vašima koje sišu sokove na zaraženim stablima i potom lete na 
zdrava stable i in  ciraju ih virusom šarke.
Jedini na in odbrane o dove opake i neizle ive boles   je kupovina i 
sadnja zdravog sadnog materijala iz registrovanih vo nih rasadnika koji 
su pod stalnim nadzorom  tosanitarnih inspektora. Izboru sor   za sadnju 
šljivika treba tako e posve    naro itu pažnju. Naime, za podizanje novih 
zasada preporu ljivo je bira   sorte šljiva tolerantne na ovu virusnu bolest, 
kao što su Herman, Hanita, Elena, Jojo, Prezident i Julija, a na sor   a anska 
lepo  ca simptomi se javljaju samo na listu dok su plodovi bez simptoma.
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Sušenje gran ica i trilež plodova (Monilia sp.) 
Simptomi ove boles   su, kao što možemo zaklju i   iz samog naziva, osušeni 
vrhovi pojedinih grana koje uo avamo ve  po etkom cvetanja, a kasnije 
u vegetaciji prime ujemo trule plodove koji otpadaju, dok pojedini truli i 
suvi plodvi ostaju visi   na stablu i po završetku vegetacije. Gljivica Monilija 
laxa, uzro nik ove boles  , prizemljuje u zaraženim plodovima koje možemo 
zimi uo i   kako vise na granama poput mumija. Posle kretanja vegetacije 
u prole e, zapo inje i novi ciklus razvoja gljive.
Preven  vna mera suzbijanja boles  , što je u organskom vo arstvu 
svakako prioritet, uklanjanje je trulih, sasušenih mumija sa stabala i njihovo 
zakopavanje. Sprovo enje ove mere jednostavnije je kod koš  avog vo a 
sa ve im plodovima kao što su breskava, kajsija i šljiva, a nešto složenije 
kod višnje i trešnje gde su mumije sitnije i mnogobrojnije. U rezidbi treba 
izbaci   sve suve grane, a krošnju u ini   prozra nijom kako bi se eventualni 
uslovi za razvoj boles   sveli na minimum. Trulež plodova u toku sazrevanja 
može bi   zna ajan problem, a direktne mere upotrebom sredstava za 
zaš  tu bilja mogu tek donekle spre i   zarazu i umanji   nastale štete. 
Trulež plodova može se javi   kao sekundarna zaraza usled znatnijeg napada 
šljivinog smotavca koji ošte uju i pokožicu ploda otvara put ulasku gljivica 
monilije u plod. Stoga je jedna od preven  vnih mera suzbijanja monilije 
i zaš  ta od smotavca kao i ostalih štetnih insekata koji ošte uju plodove. 
Štete od monilije mogu tako e bi   zna ajne nakon grada kada gotovo zreli 
plodovi mogu u potpunos   propas   usled truleži. Preporu uje se u takvom 
slu aju probra   plodove i preradi   ih u rakiju ili druge prera evine jer bi 
Slika 2. Simptomi šarke šljive ba plodu (levo) i listu (desno)
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ina e sasvim sigurno propali usled zaraze. Direktnim merama (prskanjem 
prepara  ma na bazi bakarnog-oksihlorida) treba pristupi   samo ako sve 
ranije navedene preven  vne mere ne daju rezultate. 
Šupljikavost lista
Bolest prouzrokuje gljiva Clasterosporium carpophilum, a osim šljive 
napada i ostalo koš  avo vo e višnje, trešnje, breskve i kajsije. Na listovima 
uo avamo pojedina ne crvenkasto-sme e pege, obrubljene tamnijim 
ivicama. Bolest se u toku vegetacije sve više širi i ja e zaraženi listovi 
otpadaju. Prilikom ja eg napada boles   može do i do potpune defolijacije 
tj. stablo ostaje bez liš a, što uveliko smanjuje asimilaciju, nakupljanje 
hranljivih materija i zaustavljanja razvoja samog stable, plodovi slabije 
dozriju i nemaju dovoljno še era. Slede e sezone to se svakako odražava 
na prinos, a mladice nedozrele zbog gubitka lista, preko zime izmrznu 
i propadaju. Šupljikavost se naro ito razvija tokom prole a i jeseni dok 
je le   razvoj slabiji zbog suvog vremena. Gljiva uzro nik šupljikavos   
lista kod šljiva prezimljuje na zaraženom otpalom liš u te se u prole e 
usled vlažnog i kišnog vremena sporo prenose na zdravo liš e i uzrokuju 
obolevanje. Postoje i neznatni simptomi, na granama u obliku rak-rana, 
ali su one zna ajnije kod bresaka i kajsija, dok kod šljiva ne predstavljaju 
zna ajniju štetu. Prilikom rezidbe terba odstrani   sve osušene grane kao 
i grane sa rak-ranama.
Za suzbijanje ove boles   mogu se koris    zaš  tna sredstva na bazi 
bakra za tre  ranje pre kretanja vegetacije i pre cvetanja, a u smanjenim 
koncentracijama i posle cvetanja.
Slika 3. Simptomi Monilia sp. na plodu (levo) i listovima (desno) kod šljive 
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Narandžasta pegavost šljive
Ova bolest ubraja se u jednu od najopasnijih boles   šljive. Usled zaraze 
ovom boleš u dolazi do opadanja lista, a potom naj eš e do potpune 
defolijacije jer je preostalo liš e zaraženo r om. Na stablima zaraženim 
ovom boleš u, zbog slabije asimilacije, plodovi su slabije razvijeni, sitniji su, 
ve i deo plodva prerano otpada, a oni koji preostanu imaju manji procenat 
še era. Zaraženi izdanci i mladari tokom vegetacije ne dozrevaju, te zimi 
propadaju zbog izmrzavanja. Zbog iscrpljenos   stable slabije se zame u 
cvetni pupoljci što dovodi do smanjene rodnos   koja može potraja   više 
godina.
Uzro nik ove boles   je gljiva Polis  gma rubrum koja prezimljuje u 
otpalom zaraženom liš u. U prole e dolazi do zaraze usled širenja askospora 
sa zaraženog na zdravo liš e. Kod ove boles   postoji jedino primarna 
zaraza u prole e kao posledica širenja askosporama pa je preven  vno 
tre  ranje pre kretanja vegetacije od izuzetne važnos  . Prvi znaci boles   
pojavljuju se tri do e  ri nedelje nakon cvetanja. Simptomi su uo ljivi 
jedino na listovima i to u vidu okruglih pega žu kaste boje. S vremenom 
se boja pega menja, te postaje žuto-ruži asta, za  m narandžasta in a kraju 
tamno crvena. Veli ina pega je obi no 2 do 6 mm. Na mestu pega dolazi 
do promena na tkivu lista pa se na licu stvaraju ispup enja, a na nali ju 
udubljenja. Bolest suzbijamo ve  pre kretanja vegetacije sredstvima na 
bazi bakra kao što su Bordovska orba i dr. U toku vegetacije treba bi   
oprezan s primenom bakarnih preparata jer postoji mogu nost pojave 
 totoksi nos   kod pojedinih sor   šljiva.
Slika 4. Simptomi šupljikavos   lista kod šljive 
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R a šljive
Zbog napada r e (izaziva  Tranzschelia pruni-spinozae) na listovima nastaju 
male hloro  ne pege veli ine 1 do 2 mm. Nakon pojave ovih po etnih 
simptoma, na nali ju liš a u okviru pega dolazi do stvaranja okruglih žu  h 
naslaga koje kasnije tokom leta pocrne. Kako se na listu, napredovanjem 
boles   stvara ve i broj pega, dolazi do žu enja i opadanja liš a , obi no 
krajem leta. Stabla ostaju sa malo liš a dok je plodova mnogo. Plodovi 
sadrže manje še era i više kiseline, a mladari ne uspeju sazre   tokom zime 
te tokom zime smrzavaju i propadaju.
Paleta preparata za suzbijanje r e u organskom vo arstvu znatno je 
suženo samom injenicom da bakarni prepara   kod ve e broja sor   šljiva 
mogu uzrokova    totoksi nost. Zavisno od vremenskih prilika tokom 
tre  ranja može do i do pojave paleži šupljikavos   liske. Od preparata 
dozvoljenih u ekološkom vo arstvu može se tokom juna i jula koris    
fungicide Myco-Sin u koncentraciji od 0,8 do 1%, svakih 7 do 14 dana 
zavisno od vremenskih prilika i uslovima za razvoj boles  .
Slika 5. Simptomi narandžaste pegavos   lista kod šljive 
Slika 6. Simptomi r e lista kod šljive 
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Roga  šljive
Na zarženim plodovima dolazi do vrlo uo ljivih promena. Uzro nik ove 
boles   je gljiva Taphrina pruni. Iako je bolest vrlo rasprostranjena, ne javlja 
se svake godine. Plodovi rastu brže od zdravih, izdužuju se, zadebljavaju i 
savijaju i se poprimaju oblik plodova roga a. To se doga a dok su plodovi 
još zeleni. Meso zaraženih plodova je sun erasto, lomljivo i bez ukusa. 
U plodu se naj eš e ne razviju semenke ili se formiraju samo rudimen   
koš  ce. Na površini ploda za vlažna vremena formira se sivkasta prevlaka. 
esto takvi plodovi ostaju dugo visi   na stablu. Na zaraženim plodovima 
razvijaju se spore koje se prenose na koru mladara gde prezimljuju. U 
prole e se zaraza širi upravo sporama na in  ciranim mladicama.
U suzbijanju ove boles   e  kasne su neke preven  vne mere. Sve 
zaražene plodove potrebno je skupi   i zakopa   ili zapali  . Drugi zahvat 
koji treba koris    je rezidba i uklanjanje zaraženih izdanaka. Pored ovih 
preven  vnih mera potrebno je pred kretanja vegetacije koris    sredstva 
za zaš  tu bilja na bazi bakra.
Šljivin smotavac
Šljivin smotavac ubraja se u jednog od ekonomski najzna ajnijih šteto ina 
šljive jer uzrokuje štetu na zrelim plodovima. Ova šteto ina ima nekoliko 
generacija što pre svega zavisi od vremenskh prilika u toku vegetacije. 
Prva generacija smotavca ošte uje još zelene plodove, te uzrokuje  njihovo 
Slika 7. Simptomi roga a kod šljive  
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opadanje, dok druga generacija izaziva “crvljivost” zrelih plodova. Šteto ina 
prezimi u obliku kokona na stablu šljive, te izle e krajem maja i po etkom 
juna i polaže jajašca, naj eš e na plodove i liš e. Nakon izlaska iz jaja 
gusenice se ubušuju u plodove kojima se hrane. Gusenice prve generacije 
kukolje se na stablu. Lep  ri druge generacije šljivinog smotavca lete krajem 
jula. Gusenice ove generacije se ubušuju u poluzrele plodove, te u berbi 
pronalazimo crvljive plodove.
Preven  vne mere borbe pro  v ove šteto ine podrazumevaju postavljanje 
lovnih pojaseva od talasaste trake na koje se hvataju gusenice. Od organski 
prihvatljivih metoda može se koris    metoda konfuzije, koja podrazumeva 
postavljanje feromonskih zamki. Ovu šteto inu možemo suzbija   sredstvima 
dozvoljenim u organskoj vo arskoj proizvodnji na bazi bakterije Bacilus 
thuringiensis, ili sredstva na bazi granuloze virusa. Za uspeh suzbijanja 
smotavca presudno je vreme primene ovih sredstava zbog toga što 
deluju samo na razvojni stadijum gusenice. Let lep  ra možemo pra    
postavljanjem feromonskih lovnih mamaca na kojima prebrojavanjem 
uhva enih lep  ra odre ujemo vreme tre  ranja. Bez primene navedenih 
metoda može se samo približno odredi   op  malno vreme tre  ranje jer 
let lep  ra i odlaganje jajašaca varira zavisno o vremenskim prilikama i 
sumi efek  vnih temperature.
Slika 8. Šljivin smotavac   
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Lisne vaši
Sve vrste vo aka, pa tako i šljiva, ugrožene su raznim vrstama lisnih vaši. 
Lisne vaši hrane se sišu i biljne sokove što uzrokuje kovrdžanje liš a i 
izobli avanje plodova, ali zna ajne štete, kao što smo spomenuli, nastaju 
prenošenjem virusnih boles   (šarka šljive), i izlu ivanjem medne rose koju 
naseljavaju gljive a avice. Lisne vaši se zadržavaju na nali ju lista, dok 
neke napadaju i vrhove izdanka. Ve ina vrsta menja doma ina. Prezime u 
stadijumu jaja na vo ki ili žbunu, gde štetu pravi prva generacija, a za  m 
se krilata generacija seli na drugog doma ina iste vrste ili odlazi na zeljaste 
biljke. Vrlo brzo razvijaju rezistentnost na insec  cide. Zimska jaja lisnih 
vaši suzbijamo tre  ranjem pre kretanja vegetacije, a u toku vegetacije vaši 
suzbijamo u po etku ja e pojave. Od preparata dozvoljenih u ekološkom 
uzgoju možemo koris    Neem ulje ili Pyretrum.
Slika 8. Zelena šljivina vaš - Hyalopterus pruni 
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KUPINA
Kupina uspeva do nadmorske visine od 600m. Podnosi razli ite  pove 
zemljišta, lako se raznožava vegeta  vnim putem. Dobra je medonosna 
paša. Dosta je otporna na boles   i šteto ine. U punu rodnost kupina ulazi 
u tre oj godini. Prinosi u organskoj proizvodnji mogu bi   oko 9-15t/ha. 
Gajenjem kupine je mogu e na brdovi  m i manje dostupnim površinama, 
tako da se takvi tereni mogu bolje iskoris   . Nedostatak kod kupine je što 
su plodovi osetljivi prema transportu i truljenju pa zbog toga pre berbe 
moramo zna   šta sa plodovima. Za berbu kupine unapred sve treba bi   
pripremljeno.
Njeni plodovi imaju visoku vrednost, deluju dijetno-pro  lak  ki, 
dijetno-terapeutski i imaju zaš  tnu ulogu jer u sebi sadrže kiseline, še er, 
minerale, pek  ne, vitamine i dr. U prehrambenoj industriji koris   se kao 
odli na sirovina za dobijanje sokova, kupinovih vina, sir eta, sirzupa, 
žemova , kompota, želea.
Preporu ene sorte kupine za organsku proizvodnju  
1. TONFRI (samo u toplijim podru jima i blagim padinama)




6. HELEN – izuzetna otpornost prema ljubi astoj pegavos   i ve ini drugih 
boles  
7. LOH TAJ 
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Tonfri Loh Nes
ester Tornless Triple Craun
Karaka Black Helen
Loh Taj
Slika 10. Sorte kupine preporu ene 
za organsku proizvodnju 
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Kupini pogoduju topliji krajevi i južne ekspozicije. Najbolji su blagi nagibi. 
Treba joj osigura   vlagu. Izbalansirano ubrenje i navodnjavanje pove avaju 
otpornost kupine na niske temperature (tako može podne   i do -20oC). 
Kupina ne podnosi visok sadržaj kalcijuma. Nisu poželjni jako vetrovi   
predeli. Kupinjake ne podiza   pokraj divljik kupinjaka (zajedni ke šteto ine 
i boles  ). Kupinu je mogu e uzgaja   i u sušnijim klimatskim podru jima 
ali uz sistem za navodnjavanje.
RAZMACI SADNJE
Razmaci sadnje zavise od na ina gajenja. U organskoj proizvodnji se 
preporu uju malo ve i razmaci sadnje nego u konvencionalnoj proizvodnji. 
Broj biljaka koji je potreban po 1ha nalazi se u tabeli 2.
Tabela 2. Potreban broj biljaka kupine po 1ha u zavisnos   od razmaka sadnje
Razmak u 
redu (cm)
Me uredni razmak (cm)
275 300 325 350
120 3030 2780 2560 2380
140 2600 2380 2200 2040
150 2420 2220 2050 1900
Predlog je da se pre podizanja zasada obavi meliora  vno ubrenje. Za 
meliora  vno ubrenje u organskoj proizvodnji trebalo bi obezbedi   oko 
40t/ha kompos  ranog stajstog ubriva. 
S obzirom da je kupina osetljiva na niske temperature, mora se obra    
pažnja na agrotehniku. Kupinu pripremamo za zimu tako što ubrenje 
ne sme da bude preterano, a sa navodnjavanjem treba presta   ve  u 
septembru. Cilj je da izdanci u zimu ne u u prebujni. Otpornost izdanaka 
na zimske niske temperature emo pove a   ako krajem septembra kupinjak 
prskamo bordovskom orbom (1%). Ukoliko smo kupinjak dobro pripremili 
za zimu izdrža e temperature do  -20oC.
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BOLESTI I ŠTETO INE KUPINE
Prvenstveno treba obavi   sve preven  vne mere kao što su sadnja 
zdravih i dobro razvijenih sadnica, sadnja otpornih sor  , analiza zemljišta, 
pravovremena priprema zemljišta za sadnju i sadnja, adekvatno ubrenje.
Ljubi asta pegavost (Didymella applanata)
Ova bolest kre e krajem maja i po etkom juna. Na donjoj strani lista 
javljaju se ljubi aste pege koje su posebno izražene oko pupoljaka. Kasnije 
se javljaju braonkaste puko  ne na izdancima. U toku leta parazit smanjuje 
porast izdanaka, uništava pupoljke i ošte uje liš e što smanjuje otpornost 
prema zimskim mrazevima. Štete su vidljive slede e godine jer se zaraženim 
izdancima rodne gran ice ne razvijaju ili slabo razvijaju, javlja se defolijacija, 
plodovi su sitni i mekani, a pri  ja em napadu dolazi do sušenja rodnih 
izdanaka.
Za suzbijanje didimele važno je orezivanje dvogodišnjih izdanaka odmah 
nakon berbe, uništavanje korova u rasadu, prore ivanje mladih izdanaka 
koje ostavljamo za rod. Mere zaš  te su tre  ranje bakarnim preparatom 
(2x) u toku zimskog mirovanja, a u toku vegetacije tako e sa bakarnim 
preparatom ali male koncentracije (0.2%).
Naran asta r a (Phragmidia rubi ideai)
Rasprostranjena bolest naj eš e napada 
krajem maja dvogodišnje izdanke a kasnije 
prelazi na liš e. U po etku na nali ju lista se 
vide naran aste pege, koje kasnije potamne, 
kasnije se liš e savija prema unutra, deformiše, 
suši i opada. Na ovu bolest sorta Tornfri je 
rela  vno otporna. Preven  vna mera zaš  te 
je odstranjivanje izdanaka koji su doneli rod 
odmah nakon berbe. Pro  v ove boles   koris  mo 
bakarne preparate (bordovska orba).
Slika 11. Simptomi narandžaste r e na listu kupine 
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Pegavost liš a (Mucosphaerela rubi vest) 
Ukoliko se pojavi primenjuju se is   prepara   kao kod didimele.
Antraknoza (Plechdodiscela elsinoe)  
Ova bolest napada cvetove, listove, izdanke i plodove. Najvidljiviji simptomi 
su na izdancima u obliku svetlo sivih prugas  h i ovalnih pega, koje pri 
ve em napadu usporavaju rast izdanaka i izazivaju njihovo sušenje. Ukoliko 
bolest napada plodovi se deformišu, razvijaju samo sa jedne strane i 
ostaju sitni. Na ovu bolest sorte bez bodlji u odnosu na one sa bodljama 
su manje otporne. Ukoliko je zaraza pojedine biljke antraknozom jaka tada 
se preporu uje rezanje kompletnoga grma i njegovo spaljivanje.
Ukoliko je zaraženost mala tada pro  v ove boles   možemo obavi   
3-4 prskanja sa bordovskom orbom (prvo prskanje sa 0.8% conc, drugo 
0.45%, tre e i etvrto sa 0.2-0.3% koncentracijom).
Slika 12. Simptomi pegavos   liš a na listu kupine 
Slika 13. Simptomi antraknoze na listu (levo) izdanku kupine (desno) 
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Pepelnica izdanaka (Lepthosphaeria conthirium)
  
Javlja se u vidu sme ih pega na izdancima. Preven  vne mere su prore ivanje 
izdanaka, pravilna rezidba radi bolje prozra enos  . Za ovu bolest koriste 
se sumporni prepara  .
Venjenje izdanaka (Ver  cilium albo atrum) 
Simptomi su sitno žu kasto liš e sa kratkim internodijama koje kasnije 
po inje da vene. Posledica toga je da grmovi kupine daju vrlo mali rod ili 
postepeno uginu. Javlja se na površinama gde se uzgajalo povr e. Najvažnije 
su preven  vne mere, kvalitetna priprema zemljišta, ubrenje, sa zdravim 
stajskim ubrivom, zdrav sadni materijal i adekvatan razmak sadnje.
Siva trulež plodova (Botri  s cinerea) 
Trulež plodova kupine izazivaju Alternarija, Penicilium, Cladosporium i 
Botri  s koji nanosi najve e štete. Botri  s napada izumrle delove biljke 
i plodove. Zaraženi plodovi postaju mekani, vodenas  , gorki, pokrije ih 
praškasta prevlaka i postaju neupotrebljivi. Preven  vne mere su vrlo bitne 
za suzbijanje ove boles  . Pri berbi bra   samo zdrave plodove. Pro  v ove 
boles   koriste se bakarni prepara  .
Slika 14. Simptomi pepelnice na izdanku kupine 
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Rak korena (Bacterium ervinia tumefaciens)
Napada korenov sistem i vrat korena. Zadebljanja ometaju prolaz vode i 
hranljivih materija u nadzemni deo biljke pri emu se razvijaju slabi izdanci 
koji se kasnije slabo plodonose i naj eš e izumiru. Najvažnija preven  vna 
mera je sadnja u na adekvatno mesto i zdrav sadni materijal. 
Malinina buba (Biturus tomentosus)
Odrastao insekt je tvrdokrilac dužine tela 3,5 do 4,5 m sivo-braon boje. 
Hrani se cvetnim pupoljcima, elemen  ma cveta i mladim liš em. Larve se 
hrane na plodovima ošte uju i ašicu i sam plod.  Vrlo opasna šteto ina 
koja može smanji   prinos za 30%. 
Izbegava   podizanje zasada maline u neposrednoj blizini šuma. 
Gajenjem dvorodnih sor   i berbom u jesenjem periodu izbegava se napad 
šteto ine koji je u tom periodu daleko niži. Postavi   bele kopke od momenta 
po etka cvetanja i pra    prvu 
pojavu imaga malinine bube. 
Nakon pojave prvih imaga u 
malinjak postavi   po jednu 
lepljivu klopku (celu ili jednu 
polovinu) na svakih 5 dužnih 
metara reda, što predstavlja 
na in smanjenja brojnos   ove 
šteto ine. Tako e, suzbija se 
u po etku cvetanja ukoliko 
Slika 15. Simptomi truleži na plodovima kupine 
Slika 16. Imago malinine bube 
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je napad prisutan sa Bacillus turigensis (Bt) prepara  ma, kalijumovim 
sapunom, pyrethrumom i Neemom.  
 
Staklokrilac (Bembecia hylaeiformus)
Gusenice ovog insekta buzše izdanke i uvla e se u srž od korena biljke do 
njenog vrha i tako izazivaju uvenu e i uginu e biljke. Preven  va je da se 
odmah posle berbe odstrane i spale izdanci koji su doneli rod.
Maslinin prstenar (Agrilus rubicola)
U izdancima prolaze kroz hodnike dolazi do zadebljanje izdanaka i za epljenja, 
i na kraju lomljenja vrhova izdanaka i sušenja. Mere borbe je orezivanje i 
uklanjanje zaraženih izdanaka. Suzbijanje Bacillus turigensis (Bt) prepara  ma 
i kalijumovim sapunom. 
Slika 17. Staklokrilac
Slika 18. Malinin prstenar i simptomi 
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Veliki majski gundelj (Melolontha melolontha)
Larve ovoga insekta nanose štete korenu i izazivaju sušenje grmova. 
Preveniva je da kupinjak ne sadimo u blizini šume i da je higijena zemljišta 
zadovoljavaju a. 
Lisne vaši (Aphididae)
Lisne vaši iscrpljuju izdanke, kovr žaju liš e, prenosioci su virusa, na njihov 
izmet se naseljava gljivica a avica.
Moramo ih redovno suzbija   sa kalijumovim sapunom, Pyrethrumom, 
Neem, i Azodirac  nom i dr.
Slika 19. Veliki majski gundelj
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Kupinina grinja (Acalitus essigi)
Bobice u vreme sazrevanja ostaju vrste i kisele. Grinje, koje su uglavnom 
nevidiljive golim okom,  napadaju od marta pa do kraja sezone, ali je 
najve i napad u vreme zrenja plodova. Preven  va je najvažnija i to što pre 
uklanjanje izdanaka koji su dali rod. Ako do e do zaraze prskanje se vrši 2% 
prepara  ma na bazi sumppora kada su rodne gran ice dužine 10 cm, i sa 
1% prepara  ma na bazi sumppora kada su rodne gran ice dužine 20 cm.
Slika 20. Lisne vaši na kupini gornje dve slike - Macrosiphum funestum;
donje dve slike - Sitobion fragariae. 
Slika 21. Simptom krupne grinje na kupini 
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Tabela 3. Program zaš  te kupine














š  taste vaši 
Antraknoza
(Cu), Bordovska orba i Belo 
ulje
2 Po etak 
vegetacije 
Miner, 
Moljac, R a, 
Antraknoza, 
Grinje




Grinje, r a, 
antraknoza
Sumpor + preparat na bazi 
Bacilus thurigienzis







liš a, grinje, 
muve 
šiškarice
Sumpor, granulose virus, 
kalijumov sapun, macerat 
koprive i ljute paprike
6 Pre berbe Plesan, 
šiškarica





liš a, pred 
zimu
Bitna 





Belo ulje sa bordovskom 
orbom.
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MALINA
Osnovno pri podizanju zasada malina je odabir parcele, sa odgovaraju im 
 pom i kvalitetom zemljišta, jer je poznato da malina razvija snažan ali 
plitak korenov sistem sa mnogo izdanaka. U našim uslovima najbolji 
rezulta   se pos  žu na rastresi  m i lakim zemljiš  ma u  pu gajnja a, sa 
dobrom propustljivoš u. Najslabiji rezulta   su bili na teškim, glinovi  m i 
zabarenim zemljiš  ma. Na  m zemljiš  ma, zbog dužeg zadržavanja vode 
u zoni korenovog sistema, može do i do propadanja izdanaka a i samih 
biljaka. .Zasade ne treba podiza   ni na zemljiš  ma gde je predhodno 
gajena malina. Nije pogono gaji   malinu na lokacijama gde su gajene 
druge vo ne vrste zbog pojave raka korena (Agrobacterium tumefaciens). 
Tako e neke vrste biljaka kao što su paprika, paradajz, krompir, plavi 
paradajz, duvan i lucerka nisu pogodni kao predkultura malini jer može 
do i do pojave Ver  cillium albo atrum koja je prouzrokova  zelenog 
uvenu a. 
Priprema zemljišta: Ako se malinjak podiže u jesen, sa pripremom 
zemljišta treba po e   u leto. Parcelu predhodno dobro i obilno na ubri   
u jesen, sa 40-50 t/ha dobro zgorelog stajnjaka (stajnjak pospešuje 
mikrobiološke procese, pove ava biološku ak  vnost, što dovodi do 
bržeg razlaganja biljnih ostataka i uništavanja eventualnog infekcionog 
potencijala prisutnog na biljnim ostacima, pa samim  m obezbe ujemo 
i zdravo zemljište). 
Kada je parcela na ubrena, uzore se 30-35 cm i brazde se ostave 
otvorene do momenta sadnje (zbog što boljeg usitnjavanja zemljišta.). 
Malina ima veoma osetljiv koren pa je najve i procenat prijema 
sadnica upravo na dobro pripremljenom i usitnjenom zemljištu. Sadni 
materijal treba i mora da po  e iz ustanova koje su registrovane i koje 
se bave proizvodnjom sadnog materijala, sa ser   katom. Na taj na in 
obezbe ujemo zdrav bezvirusni sadni materijal koji je osnova da e zasad 
bi   rodan, dugove an i zdravstveno siguran. 
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Žile treba da su bez ošte enja i svetle na preseku. Pre sadnje žile 
treba skra    ¼ njihove dužine i potopi   ih u vodenu smesu is  h delova 
gove e balege i sitne zemlje. Pošto je korenov sistem osetljiv i brzo se 
isušuje treba sadi   po  hom i obla nom vremenu. Brazde treba da budu 
dubine oko 20-25cm, u njima pravilno rasporedi   korenov sistem i prekri   
dobro usitnjenom i umereno vlažnom zemljom, i blago nagazi  . Brazdu 
za  m do vrha zatrpa   zemljom i vodi   ra una da se ne nagazi mnogo, 
jer se može stvori   pokorica koja bi otežala izbijanje mladij izdanaka iz 
korena. Kada se sadnja završi izdanke skra    na 20-25cm (3-4 pupoljka). 
Sa sadnjom najbolje je uporedo postavi   i stubove (oko 75 na 10 ari), a 
žicu sa zateza ima postavi   slede e godine. 
Malina je dvogodišnja biljka. Prve godine raste i razvija se, a slede e 
donosi rod. Da bi nam malinjak bio dugove an i dobro ra ao neophodno 
je da se odmah posle berbe uklone izdanci koji su doneli rod i iznesu iz 
zasada. U prole e kada pro u opasnos   od mrazeva, preostali izdanci se 
prore uju i za rod se ostavljaju umereno bujni i zdravi izdanci. Tada ih 
vezujemo za žicu da budu uspravni i da se ne bi ukrštali. Prekra iva   ih 
na visini 1.60-1.70m. Razmak sadnje je 2.25-2.50x0.25m, odnosno to je 
ukupan broj biljaka: odprilike 11000-13000 po 1 ha. 
Rezidba: Zelena rezidba je tako e neophodna mera. Njom se 
uklanjaju mladi izdanci i to do zemlje kada su mali, više puta tokom 
vegetacije, sve po 30 dana pred berbu, Time obezbe ujemo bolju 
provetrenost i smanjenje infekcionog potencijala za Didimella sp. i druge 
boles  . ak se preporu uje tamo gde postoji dovoljno vode i sistem za 
navodnjavanje da se zakidanjem mladih izdanaka ide ak i do sredine 
berbe malina. 
Održavanje zemljišta: Zemljište treba održava   u rastresitom stanju. 
Sa obradom se može po e   u prole e i tona dubini ne ve oj 5-7 cm (da 
se ne bi ošte  o korenov sistem). Me uredni prostor treba održava  
tanjiranjem i freziranjem, tri do e  ri puta tokom vegetacije. Na 
parcelama koje se nalaze na nagibima (što je na našem podru ju veoma 
esto) za me uredni prostor se preporu uje zasejavanje smeše travna  h 
kultura sa razli i  m periodima cvetanja, radi privla enja korisnih insekata 
i spre avanja erozije. Taj prostor kosi   po potrebi, a do samih biljaka u 
redu ( 50cm sa jedne i 50 cm sa druge strane) mehani ki obra iva  .
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Slika 22. Preporu ene sorte maline     
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      za gajenje u organskoj proizvodnji 
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Predkultura je tako e vrlo važan faktor uspešnos   proizvodnje. Dobri 
efek   u smislu spre avanja pojave boles   i u poboljšanju strukture zemljišta 
pos  žu se ako se 1-2 godine na zemljištu predvi enom za zasad maline 
gaji divlji radi  (Raphanus) ili druge biljke dubokog i snažnog korenovog 
sistema kao što je heljda (Fagopirum spp.). Kao predkulture nisu poželjne 
botani ki srodne vrste koje pripadaju istoj familiji (Rosaceae) kao i malina 
jer one mogu bi   doma ini zajedni kih patogena
Prema iskustvima op  malan na in održavanja zemljišta u organskom 
malinjaku je tzv. sendvi  sistem pri kome se obra uje samo uska traka oko 
reda, a me uredni prostor zatravljuje ili se u njega seju biljke za zelenišno 
ubrenje. Te biljke se tarupiraju ili kose, a biljna masa ostaje i tako se 
zemljište oboga uje organskom materijom.
Pored stajnjaka i zelenišnog ubriva, postoje pozi  vna iskustva sa 
primenom organskih hraniva koja sadrže N, P, K. Na doma em tržištu mogu 
se nabavi   NPK hraniva dozvoljena za upotrebu u organskoj proizvodnji: 
Ecomix, Siforga (NPK 5:3:8), Italpollina (NPK 4:4:4). Preporuka je kod 
formiranja zasada, po etkom vegetacije primeni   Eco- Mix 1 (NPK 9-3-3) 
i to od 5 do 7 kg/100 m2. U periodu cvetanja jagodastog vo a primeni   
Eco Mix 4 (NPK 7-7- 10) i to od 8 do 12 kg/100 m2 po celoj površini zasada 
ili redno u srazmerno manjoj koli ini (Milenkovi , 2011).
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BOLESTI I ŠTETO INE MALINE
Trulež korena (Phytophthora fragariae var. rubi)
Bolest se manifestuje naglim sušenjem jednogodišnjih i dvogodišnjih izdanaka 
po etkom leta. Prouzrokova  dovodi do propadanja korena maline, koji na 
preseku dobija  pi nu r astu boju. Bolest se posebno ispoljava na zbijenim, 
vlažnim zemljiš  ma, u prole e i jesen, kada je temperatura zemljišta od 
12-16 oC. Bolest se prenosi i širi zaraženim sadnim materijalom, opremom 
i mehanizacijom za obradu zemljišta, obu om i vodom.
Koris    samo zdrav, ser   kovan, tes  ran sadni materijal. U toku 
zasnivanja zasada primeni   60 l komposta po metru dužnom. Zasad ne 
zasniva   na zbijenim, vlažnim zemljiš  ma. Ne zasniva   zasad na zemljištu 
na kome je konstatovana zaraza u narednih 15 godina. Ne vrši   razmenu 
opreme i mehanizacije sa farmerima u ijim zasadima ima simptoma ili je 
potvr eno prisustvo boles  . Tehnologija gajenja na „uzdignu  m redovima“ 
omogu ava prirodnu drenažu zemljišta oko zone korenovog sistema maline 
i predstavlja nepovoljne uslove za razvoj patogena. Navedena tehnologija 
je neizbežna na zbijenim zemljiš  ma.
Boles   izdanaka (Didymella applanata, Leptosphaeria coniothyrium, 
Botry  s cinerea) 
Simptomi napada Didymella applanata i poljavaju se na jednogodišnjim 
izdancima oko pupoljaka u vidu ljubi asto-braon pega. Infekcija po inje na 
listu. Pege su površinske, pove avaju se, a i retko dovode do propadanja 
izdanaka. Posledica napada je slabo kretanje rodnih pupoljaka ili njihovo 
Slika 23. Trulež korena maline
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propadanje. Leptosphaeria coniothyrium (krupne ljubi asto braon pege) 
i Botry  s cinerea (svetlo-braon pege, koje se jako brzo šire oko pupoljaka 
na novim izdancima) napadaju prizemni deo izdanaka. Napadnu   izdanci 
propadaju naredne vegetacije, posebno ako je infekcija udružena sa 
napadom malinine muve izdanka (Resseliela theobaldi). 
Obezbedi   dobru aeraciju (provetrenost) biljaka, op  malni broj rodnih 
izdanaka do 6 po dužnom metru, suzbija   korovske biljke, pravac redova 
uskladi   sa pravcem dominantnih vetrova. Pri odabiru izdanaka koji e 
done   rod treba eliminisa   najbujnije. 
Malinina buba (Byturus tomentosum) 
Kao kod kupine
Lisne vaši (Aphis idaei i Amphorophora rubi)
 
Lisne vaši su insek   nežnog tela dimenzija 1-3 mm. Hrane se sišu i sokove 
i izdanaka i po pravilu su skoncentrisane na vrhovima izdanaka. Tipi an 
simptom napada je deformisanje – kovrdžanje liš a i zastoj biljaka u porastu. 
Pored direktnih šteta lisne vaši su prenosioci  topatogenih virusa. Koriš enje 
zdravog bezvirusnog materijala je veoma važna mera za uspešno gajenje 
maline. Brojnost vaši na biljkama može bi   mala (posebno u slu aju velike 
malinine vaši, Amphorophora rubi), a i ipak dovoljna za prenošenje virusa, 
tako da je prevencija koriš enjem zdravog materijala nezamenjiva. 
Slika 24. Didymella applanata kod maline 
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Najbolja zaš  ta je prirodnim neprijateljima kao što su npr. Buba mare. 
Kada je brojnost vaši visoka i napadnut veliki broj izdanaka, a populacija 
korisnih insekata nedovoljna da se smanji brojnost vaši, mogu se primeni   
insek  cidi koji su dozvoljeni u organskoj proizvodnji: piretrin, rotenon, 
insek  cidni sapuni i mešavine piretrina i rotenona
Malinina muva galica (Lasioptera rubi)
Larve malinine galice uzrokuju na izdancima zadebljanja kružnog ili 
nepravilnog oblika. Na mes  ma nastanka gala otežano je provo enje 
vode i hranjivih materija, a biljke se esto lome. Ovu šteto inu ne treba 
meša   sa malininom galicom izdanaka ije larve uzrokuju pucanje kore i 
sušenje izdanaka.
Slika 25. Amphorophora idaei  
Slika 25. Amphorophora rubi   
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Pregleda   mlade izdanke nakon berbe i odstrani   sve koji imaju gale. 
Gale zbog larvi koje se u njima nalaze treba spali  .
Cvetojed (Anthonomus rubi)
Cvetojed je tvrdokrilac 2 do 3,5 mm dužine tela, tamno braon boje. Odrasle 
ženke polažu jaja u cvetne drške koje prethodno povre uju usnim aparatom 
u vidu surlice. Ženka u toku polaganja jaja ošte   20–40 cvetova. Pored 
maline napada i jagodu i ruže. Cvetovi odnosno cvetni pupoljci sa delom 
cvetne drške se savijaju i suše. Odrasli insek   prezimljavaju u šumama.
Izbegava   podizanje zasada u neposrednoj blizini šuma. Primena 
insek  cida ne pruža adekvatnu zaš  tu jer e  kasnost varira zbog na ina 
ishrane imaga i razvu enog perioda pojave. U fazi pojave cvetnih pupoljaka 
primeni   insek  cid na bazi azadirak  na.
Slika 27. Simptomi napada malinine muve galice 
Slika 28. Cvetojed 
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forme lisnih vaši, 
grinje, pregalj, 
bolse   izdanaka
Agrol + 
Cuproxat
1% Mineralno ulje + 0,1% Bakar oksi 
sulfat (345g/l)
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0,6 kg/ha Aureobasidium pulluans ili 3 
kg/ha Bacillus sub  lis
Odmah 
nakon berbe





5 kg/ha Sumpora ili 1 kg/ha Bakar 
hidroksid (500g /kg)
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